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Prelude Illinois Mathemat ics and Science Academy 
Music Students 
Selections performed by the Graduation Ensemble Gregg Porter, Ph.D., Conductor 
Selections performed by the Chamber Choir Sherry Kocek, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
Fanfare and Processional Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge of Allegiance) 
Pledge of Allegiance Zainab Azeez 
Member, Class of 2004 
Welcome - Reflections on this Day Peter Chen 
Member, Class of 2004 
Reflections on IMSA Nisha Wadhwani 
President, Student Council 
Introduction of Commencement Speaker Steven Isoye, Ed.S. 
Vice Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Francis S. Collins, M.D., Ph.D. 
Director, National Human Genome Research Institute at the National Institutes of Health 
Presentation of Class of 2004 Eric G. McLaren 
Principal 
Acceptance of the Class of 2004 Stephanie Pace Marshall, Ph.D. 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Steven Isoye, Ed.S. 
Stephanie Pace Marshall, Ph.D. 
Presentation of Candidates Annie Ko 
President, Class of 2004 
Craig Landers 
Member, Class of 2004 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Graduation Orchestra 
Fanfare and Recessional James Ployhar 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2005 
Timothy Credo Pooja Gala Robert Main Rachael Parrish 
Okenna Egwu Christopher Kervick Jenna Maloka Anna Wilewska 
2 0 0 4 S E N I O R S 
Amanda Joy Adeleye 
West Chicago 
Andrea Therese Peters Albright 
Chicago 
Michael Thomas Andreoli 
Wheaton 
Brittney Joyce Andres 
Mattoon 




Zainab Olukemi Azeez 
Chicago 
James Z. Bao 
Forsyth 










Hussein Abbas Bhikhapurwala 
Niles 
Margaret Joanna Biel 
Harwood Heights 




Kevin John Bock 
Geneva 
Jesse Ted Bockweg 
Chicago 
Kora Ann Bongen 
Batavia 
Jalila Verena Bouchareb 
Rock Island 
Melinda Mae Brown 
Charleston 
Adam Lincoln Butler 
Mundelein 
Emma L. Cape 
Harrisburg 
Jared Allen Cartee 
Earlville 




Jeffrey Albert Chang 
Glenview 
Huijia Joanna Chen 
Lisle 
Peter Y. Chen 
Naperville 








Emily Irene Coleman 
Barrington Hills 




Mark Christopher Czynski 
Mundelein 
Jonathan Martin Delich 
Chicago 
Alexander B. Deriy 
Bolingbrook 
Christopher Norris DeSouza 
Chicago 
Armando Diaz de Leon, Jr. 
Bolingbrook 
Kathryn G. Dirks 
Normal 
Stephanie Erin Dold 
Decatur 
David Franklin Driscoll 
Germantown Hills 
Janet Lynn D'Souza 
Chicago 
Uchenna Uzoma Egwu 
Maywood 
Randall Scott Fassbinder 
Wadsworth 
Ashley Nicole Fields 
Country Club Hills 
Kevin Michael Flannery 
Chicago 
Jacob Adam Foster 
Taylorville 
Amy Nicole Frasca 
Peoria 






Brandon Jon Gress 
Palatine 
Sarah Elizabeth Grothen 
Streator 
Heather Madeline Haines 
Glen Ellyn 
Rider C. Hallenstein 
Woodstock 
Isaac Li Han 
Chicago 
Jonathan Emrys Harden 
Bushnell 




Jeremiah Caesar Hess 
Batavia 
Lisa Marie Hickok 
Burr Ridge 
Shayne Tebbe Hill 
Belleville 
Richard Dunham Hislop 
Naperville 
Mara Harmelin Horwitz 
Elgin 
Alisha Gabrielle Howell 
Aurora 
Matthew M. Ito 
Geneva 
Amanda Helen Jablonsky 
Chicago 
Gabriel William Jacobson 
Brookfield 
John Ludwig Jaeger 
Minooka 










Michael P. Kelley 
Chicago 








Jenny Dongmee Kim 
Lake in the Hills 
Mimi Elizabeth Kim 
Aurora 




Andrew Jacob Koester 
Dieterich 
Torance William Kuntzelman 
Naperville 
Craig Allen Landers 
Bunker Hill 
Nhuong Thi Le 
Aurora 
Brook Xi Li 
Batavia 
Simiao (Amy) Li 
Elgin 
Nicholas Steven Lilovich 
St. Charles 








Amit Atul Mahadevia 
Naperville 
Amanda Christine Maloka 
West Dundee 
Rebecca Jean Mason 
Somonauk 
Ian Garrett McFarland 
Quincy 
Bhavi Deepak Mehta 
St. Charles 
Keegan MacKenzie Miller 
Galesburg 






Carly Nicole Nix 
Decatur 
Julia Igorevna Novitski 
Batavia 
Alexis Nwamaka Nwankwo 
Oak Park 
Courtney Marie Ofosu 
Chicago 
Camille Elizabeth Ouellette 
DeKalb 
Jan Horwin Pachon 
Melrose Park 
Jonathan Paul Page 
Steger 
David Shaoyo Pai 
Peoria 
Jeanie Young Paik 
Naperville 
Alicia Leslie Passfield 
Springfield 
Mikin Virendra Patel 
Rockford 
Amy Michelle Peterson 
Elgin 
Ann Rodgers Peterson 
Chicago 
Continued on back page 
Violeta Petriciole 
Aurora 
Tegan Renee Pogue 
Compton 
Kristen Ann Pratt 
Orland Park 




Kyle B. Rader 
Wildwood 
Monica Lona Radosevich 
Peoria 
Alexandra Sasha Rahlin 
Morton Grove 




Agnieszka Ania Rec 
Wheaton 
Fred Nolan Maurice Ricks 
Country Club Hills 
Jonathan Todd Rockway 
Grayslake 
Tito Manuel Rodriguez, Jr. 
Berwyn 
Analisa Marie Rogers 
Country Club Hills 
Matthew Emmett Rooney 
Naperville 
Nicholas Brandl Rossi 
Tremont 
Danielle LaShan Ruffin 
Aurora 
Rasleen Kanwal Saluja 
Berkeley 




Alexander P. Serrano 
Rock Island 
Ami N. Shah 
Naperville 
Javal Hemantkumar Shah 
Wildwood 




Satya Jothi Shanmugham 
Hanover Park 
Kevin Thompson Sharp 
Mt. Vernon 
Colton L. Shepard 
Oak Park 
Melissa Lee Siew 
Chicago 
Christopher Francis Sloan 
Lacon 








Heather Therese Taff 
St. Charles 
Brittany Joy Teller 
Springfield 
Shameeta Vinod Thanki 
Darien 
Taylor Hynds Thornton 
Ottawa 
Kimberly Cameron Threlkeld 
Glendale Heights 
Jack Ye Tian 
Westmont 
Snehalata Ravindra Topgi 
Palatine 
Amanda Jean Townsend 
Hebron 
Michael Jeng-Ming Tu 
Naperville 
Darian Montrez Turner 
East St. Louis 
Seema Verma 
Park Forest 
Rachel Christine Voss 
Union 
Nisha S. Wadhwani 
Bourbonnais 
Danielle Elizabeth Wadlington 
Homewood 
Madeleine Mireille Walsh 
Chicago 








Jonathan Alan Waterlander 
Palos Heights 
Stacy Lauren Weinberg 
Lisle 
Grace Eunhae Whang 
Bloomingdale 
Kyle Alexander White 
Olney 
Shanna Marie Wilcox 
Cullom 
Anthony Scott Wilshire 
Maryville 
Konrad Sebastian Witek 
Arlington Heights 
Kevin Andrew Wombacher 
Peoria 
Karen T. Wu 
Naperville 
Bobby X Xu 
Naperville 
David Shuo Xu 
Naperville 
Yinan Nancy Xu 
Naperville 
Ying R. Xu 
Algonquin 










Kris Suryhn Yang 
Mundelein 
Ning S. Yang 
Palatine 
Helen Ho-Ming Yeung 
Northbrook 
Kevin David Yokley 
Chicago 
Jill Shailesh Zaveri 
Mattoon 
Alice Xinwan Zhao 
Aurora 
Wayne Weizhen Zhong 
Gurney 
Special thanks to tbe IMS A Fund for Advancement of Education for underun'ting the use of tbe Paramount Theatre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
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